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karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan
dengan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan,
motivasi, didikan dan bimbingan yang sudah diberikan selama ini,
antara lain kepada yang terhormat :
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pembimbing II atas segala kesabaran dan pengertiannya
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3. Drs. Kuncoro Foe, Ph.D., G.Dip.Sc., Apt. selaku Rektor
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah
memberikan ijin dan kesempatan dalam pelaksanaan
Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA).
4. Sumi Wijaya, S.Si., Ph.D., Apt. selaku Dekan Fakultas
Farmasi yang telah memberikan motivasi dan bimbingan
akademis selama perkuliahan di Fakultas Farmasi
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
5. Elisabeth Kasih, M.Farm-Klin., Apt., selaku Ketua Program
Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala
Surabaya yang telah berkenan mengupayakn terlaksananya
Praktek Kerja Profesi Apoteker ini.
6. Dra. Hj. Liliek S. Hermanu, MS., Apt. Selaku Koordinator
Bidang Apotek Program Studi Profesi Apoteker Fakultas
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang
telah memberikan kesempatan belajar dan mencari
pengalaman di Apotek Kimia Farma Rewwin.
7. Restry Sinansari, M.Farm., Apt. selaku Sekretaris Program
Profesi Apoteker dan wali studi yang telah memberikan
motivasi dan bimbingan akademis selama perkuliahan di
Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala
Surabaya.
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8. Tenaga Kerja Kefarmasian yaitu Asisten Apoteker (Bu
Rinda, Mba Dwi, Mas Okta, Mba Nisa dan Mba Wulan)
beserta segenap karyawan Apotek Kimia Farma Rewwin
yang telah mengajarkan banyak hal serta senantiasa
memberikan bantuan dalam pelaksanaan Praktek Kerja
Profesi Apoteker (PKPA).
9. Seluruh staf dosen Profesi Apoteker Universitas Katolik
Widya Mandala Surabaya yang telah memberikan
pengajaran dan ilmu yang sangat bermanfaat demi
kelancaran pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker
(PKPA).
10. Orang tua tercinta, ayah (Alm. Herry Y. Siman) dan ibu (Sri
Partuti), kakak tercinta (Brian Janovan), Risky Triwijaya
dan seluruh anggota keluarga untuk segalanya yang sudah
diberikan kepada saya tanpa pamrih dan tulus ikhlas berupa
bantuan material, moral, spiritual dan motivasi selama
menjalankan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA).
11. Teman-teman seperjuangan Tya, Tiara, Fitri, Mba Riski dan
Mas Orient yang selalu setia memberikan semangat dan
dukungan kepada penulis dari awal praktek hingga tahap
akhir penulisan laporan.
12. Segenap teman-teman Apoteker Angkatan 52 Universitas
Katolik Widya Mandala Surabaya, terima kasih untuk
kebersamaan dan dukungannya.
13. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan
yang tidak dapat disebut satu per satu.
Penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan
karena keterbatasan pengalaman, pengetahuan, dan pustaka. Akhir
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